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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
Auditory maturation and congenital hearing loss in NICU infants 
Rijping van het auditieve systeem en congenitaal 
gehoorverlies bij NICU kinderen 
, . Het gehoor van premature kinderen wordt te vroeg gescreend 
(dit proefschrift). 
2. Het gebruik van vancomycine bij prematuren moet zo veel mogelijk 
vermeden worden (dit proefschrift). 
3. Het auditieve systeem van prematuren rijpt sneller door blootstelling aan 
geluid op jongere leeftijd (dit proefschrift). 
4. Het onrijpe auditieve systeem wordt gekenmerkt door vlinderdassen en 
goudvissen (dit proefschrift). 
5. Risicofactoren waarvan het causale verband met de aandoening 
onduidelijk is, zouden geen risicofactor genoemd mogen worden 
(dit proefschrift). 
6. There is no evidence (and never likely to be) that evidence-based medicine 
provides better medical care in total than whatever we like to call whatever 
went on before (N.W. Goodman). 
7. Als geneeskunde student leer je een nieuwe taal om te voorkomen dat de 
patientje begrijpt. 
8. Het academisch aspect van de geneeskunde uit zich in buiten protocollen 
en richtlijnen durven den ken. 
9. Als de patient niet luistert naar de kno-arts is dat reden voor aanvullend 
onderzoek. 
1 0. Door te bezuinigen op de zorg zal de zorg onbetaalbaar worden. 
11. Komt tijd, komt Coenraad. 
